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Решение проблемы гармонично-го развития человека в контексте 
специфики современного образова-
ния и процессов социализации на 
наш взгляд, заключается в переходе 
от простого обучения специалистов 
в области какой-либо одной специ-
альности, так как не охватывает весь 
потенциал человека, ограничивая его 
в своей реализации и развитии – к 
действительному образованию, т.е. 
воспитанию и формированию зрелого 
– целостного человека, во всей его не 
просто нравственной, а духовной кра-
соте и великолепии – полноте бытия. 
И эта полнота не возможна без связи 
с прошлым человека с тем, что питало 
народы целые тысячелетия, – его ре-
лигией, культурой, а попросту верой в 
Бога, безраздельной связи с ним.
Причём речь идёт не просто о вос-
питании или воскрешении нравствен-
ности в нашем обществе, т.к. нрав-
ственность зависит от духовности, 
какая духовность такая и нравствен-
ность. «Нравственный срыв следует 
за духовным срывом», писал Клайв 
Льюис [10]. Они глубоко взаимосвя-
заны, но и духовность сама по себе 
не показатель, ведь если святое место 
пусто не бывает [1], значит, человек и 
окружающие его, всегда находятся в 
сфере, какой-то духовности, либо до-
брой (необходимо помнить что добро-
та без Бога также полностью чистой 
не бывает в основном она с примесью 
пристрастия к делу, людям и т.), либо 
явно злой, различие её в наполненно-
сти, направленности или сути. 
Итак, главным на наш взгляд, для 
воспитания целостного и действи-
тельно образованного человека есть 
воссоединение утраченной связи с Бо-
гом. Наполненности духовности чело-
века именно Божией полнотой, сутью, 
смыслом. От воссоединения этой свя-
зи у человека формируется цельность 
восприятия и понимания полноты 
сути вещей. 
И напротив, мы наблюдаем сегод-
ня, к чему приводит и привела поте-
ря единения с Богом: земля на грани 
экологической катастрофы, войны, 
насилие, а в целом происходит вну-
тренняя деградация человека. При-
чём, как от нашей алчности странно 
распределены уровни достатка, в не-
которых странах пользуются всеми 
благами Земли, а где то люди умирают 
от голода и жажды – неравномерное 
распределение очевидно. Бог создал 
для всех блага, а не только для избран-
ных. Ведь пользование всеми дарами 
в избытке часто не приносит счастья 
людям. 
«В наши дни», – пишет В. Франкл 
известный психотерапевт, психолог 
в своей книге «Страдание от бес-
смыслицы жизни», – «пациенты жа-
луются главным образом на чувство 
внутренней опустошённости, которое 
возникает от ощущения абсолютной 
бессмысленности жизни. Вот что я на-
зываю экзистенциальным вакуумом». 
Там же «Экзистенциальный вакуум 
возникает как раз из-за того, что в та-
ком обществе созданы условия лишь 
для удовлетворения потребностей, но 
не для стремления к смыслу» [16].
Страстное желание съедает чело-
века изнутри как раковая опухоль и не 
насыщается, пока не приходит полная 
потеря смысла жизни (ведь страсти 
есть действительное рабство для че-
ловека и они не насыщаемы!) [13], и 
человек может закончить жизнь само-
убийством. В. Франкл пишет, что даже 
при хорошем уровне достатка проис-
ходит большое количество депрессий 
и самоубийств, которые связаны, по 
его мнению, именно с потерей смысла 
в жизни человека. 
«Мне известны весьма показа-
тельные результаты опроса шестиде-
сяти студентов Университета штата 
Айдахо, которые пытались покончить 
с собой и, как выяснилось, 85% опро-
шенных не видели в своей жизни ни-
какого смысла. Примечательно, что 
93% студентов, относящихся к этой 
категории, составляли психически и 
физически здоровые молодые люди, 
которые жили в хороших бытовых 
условиях, прекрасно ладили со сво-
ими родителями, занимались обще-
ственной деятельностью и отличались 
высокой успеваемостью. Во всяком 
случае, нельзя сказать, что они не мог-
ли удовлетворить свои потребности» 
[16].
Сегодня большинство ученых-
психологов видят прямую взаимос-
вязь между различными катастрофа-
ми, тяжёлыми болезнями и утратой 
связи с Создателем:
«Наш общий дом, страна наша, пе-
реживает время трудных испытаний», 
– писала прекрасный психолог, доктор 
психологических наук Флоренская Т.А, 
– и от духовного состояния каждого че-
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4ловека зависит, как мы их выдержим. 
Духовность – это не роскошь, а вопрос 
выживания» [15].
«С христианской точки зрения 
человеческие проблемы имеют глу-
бинные духовные корни и являются 
последствиями грехопадения. Пости-
жение этого – залог физического и 
морального выживания современно-
го человечества», – пишет психолог 
Ю.М. Зенько [6].
«Следует осознанно признать в че-
ловеке идею Бога, – говорил К. Юнг, – 
ибо в противном случае, как правило, 
богом становится что-то иное, чаще 
всего некто, или нечто недостаточное 
и глупое, такое, что отравляет только 
что пробудившийся разум так называ-
емого просвещенного выскочки» [5].
Согласно Эриху Фромму, «потреб-
ность в религии укоренена в основных 
условиях существования человеческо-
го рода. Религию следует рассматри-
вать как одну из самых важных био-
логических функций человечества, 
поскольку она оказывает огромное 
влияние на всю жизнь человека и, пре-
жде всего, на его телесную и душев-
ную целостность» [5;17].
И не стоит говорить, что это не ка-
сается меня. «Разве то, что влияет на 
жизнь отдельного человека, не оказы-
вает такое же влияние на жизнь всего 
человечества?» пишет В. Франкл [16]. 
Все мы связаны на духовном уров-
не ведь вся Вселенная – это единый 
взаимосвязанный организм, и даже 
если человек просто говорит (а по 
сути, рождает) слово – то оно оста-
ётся в вечности, – недаром сказано в 
Писании – за всякое праздное слове 
ответ будет! [1] 
Во Вселенной ничего не остаётся 
бесследно. «Всё начинается с мысли. 
Каковы наши мысли, такова и жизнь, 
– учил сербский старец Фаддей, – 
если наши мысли спокойны, тихи, 
благородны и кротки, то окрашива-
ют они не только наше внутреннее 
состояние: мы источаем покой во-
круг себя» [8]. «Психологическая 
и религиозная зрелость человека 
заключается в гармоничности его 
чувств, мыслей и действий» пишет 
психиатр и православный психолог 
Владетта Еротич [8]. А мы достаточ-
но халатны, расхлябаны, изнеженны, 
отсюда слабы духовно и физически. 
Частично виновата в этом и система 
образования, где нам дают знания, 
которые могут и вовсе не пригодит-
ся нам в жизни. Дают, но не учат са-
мому главному – быть человеком, не 
учат человечности [14], не учат сле-
дить за своими мыслями и помысла-
ми, не учат осознанной внутренней 
жизни, не учат пониманию красоты 
человеческой души, как своей, так и 
других. Ведь человек – это образ Бо-
жий и с помощью благодати Божией 
он может стать подобием Бога, обо-
житься, как говорят в Православии, 
причём ещё в этой жизни [9].
Для этого просто необходимо та-
кие качества, как наблюдательность и 
созерцание (духовная интуиция и вни-
мание) за сокровенным миром своей 
души, прекрасной наполненности При-
роды, каждого человека – Личности в 
отдельности, и тщательная работа над 
собой в соединении с Божией работой 
над душой, что называется синергией 
[12]. Мы же понимаем, что потакание 
своим страстям и бездумное потребле-
ние наших внутренних и внешних ре-
сурсов, в конце концов, может привести 
к уничтожению как самих себя, так и к 
полнейшему уничтожению друг друга и 
самой планеты Земля.
Итак, процесс современного обра-
зования на наш взгляд, кроме обрете-
ния специальности должен включать 
в себя:
1. научить человека поиску Бога, 
как смысла всего существующего; 
2. научить человека принять и вос-
кресить в своей душе истинную ре-
лигию (которая есть в переводе связь, 
соединение с Создателем) [7], а не 
просто классический набор обрядо-
вости, форм, что выливается далее в 
фанатизм, и, к сожалению, достаточно 
часто наблюдается в любой из конфес-
сий; 
3. крайне необходимо просвещать 
человека в области его этнической 
природы, знать культуру своего на-
рода в целом, и своей семьи (рода), в 
частности; 
4. прививать человеку желание 
учиться, научить мыслить и размыш-
лять над всем происходящим, чтобы 
он мог сам, находясь в любых усло-
виях заниматься самообразованием и 
иметь возможность отделять добро от 
зла. 
Мы уверены, что такой подход по-
может человеку разобраться во мно-
гих важных экзистенциальных вопро-
сах: осознание и понимание смысла 
жизни, проблематика смерти, самопо-
знание и т.д.
«В наше время ощущение бес-
смысленности жизни проникает по-
всюду, – писал В. Франкл, – а в такие 
времена задача образования должна 
заключаться не только в том, чтобы 
дать знания, но и в том, чтобы воспи-
тать совестливого человека, способ-
ного в любой ситуации уловить суть 
требований, которые предъявляет ему 
жизнь. В наше время, когда многие, 
кажется, уже позабыли о десяти запо-
ведях, нужно воспитывать человека 
так, чтобы он был способен уразуметь 
десять тысяч заповедей, зашифрован-
ных в десяти тысячах житейских си-
туаций. 
Тогда собственная жизнь будет 
казаться человеку осмысленной, и у 
него выработается иммунитет про-
тив конформизма и тоталитаризма, 
этих двух порождений экзистенци-
ального вакуума, поскольку лишь че-
ловек с беспокойной совестью спо-
собен противостоять и конформизму, 
тоталитаризму. Чтобы не поддаться 
всем этим соблазнам и не погряз-
нуть в разврате, нужно научиться от-
личать главное от второстепенного, 
осмысленное от бессмысленного. 
Нужно разбираться – за что стоит и 
за что не стоит брать на себя ответ-
ственность» [16].
Роль психологической науки в 
таком аспекте проблематики, можно 
определить исходя из ее определения, 
а так же необходимости процесса еди-
нения науки и религии.
Термин «психология» в переводе с 
древнегреческого буквально означает 
«наука о душе» [11]. Однако посте-
пенно психология как наука смести-
лась от изучения души как целостного 
понятия, образа состоящего испокон 
веков из физической и духовной, или 
иными словами внешней и внутрен-
ней составляющей, до всего лишь 
психики и психических процессов. 
И сейчас, психология – это (просто) 
наука о психике и психических явле-
ниях» [11]. Отделение психики как 
физиологической составляющей от 
внутренней направленности, стержня 
5человека подтверждают и сами психо-
логи:
«Так или иначе, – пишет профес-
сор психологии Б.С. Братусь, – мож-
но констатировать, что «душа» обер-
нулась для ученых «психикой», т.е. 
редуцированным (по отношению к 
«душе») пространством, из которого 
вычли метафизическое измерение» ,– 
и –,  «если придерживаться тримерии 
(дух, душа, тело), то «потерянными» 
оказываются «дух» и, соответствен-
но, те связи, отношения, которые со-
единяют (или разъединяют, например, 
в случае аномалий) его с «душой» и 
«телом» [2]. 
«Не понимая и не учитывая ду-
ховное, мы не можем правильно по-
нимать ни душевное, ни телесное в 
человеке.» пишет психолог, доктор 
психологических наук, Т.А. Флорен-
ская [14].
Подходы в психологии без не про-
сто учета, а изучения внутреннего, со-
кровенного мира собственно «души» 
в конце концов, приводит вместо це-
лостного подхода к расщеплённому 
восприятию, пониманию человека. 
Такое понимание проблемы вредит 
как человеку, мешая его «выздоровле-
нию», воссозданию, так и сама психо-
логия как наука становиться довольно 
ограниченной.
Понятие души с точки зрения бо-
гословия и психологии.
«Душа – бессмертная, разумная, 
деятельная духовная сила, получен-
ная человеком от Бога при творении; 
сущность, сродная небесным и бес-
плотным существам, личная, свобод-
ная, одаренная способностью желать 
и действовать, изменяемая в воле» [4]. 
В православном богословии строение 
человека рассматривается с точки зре-
ния дихотомии (тело и душа) и трихо-
томии (тело, душа, дух) [18]. Однако 
дихотомия и трихотомия не противо-
речат друг другу
«У апостола слова: «дух» и 
«душа», в отношении к природе чело-
века, означают не различные начала, 
а только высшую и низшую сторону 
одного и того же начала: отсюда у 
него выражения: «духовный» и «ду-
шевный» человек (1 Кор. 2, 14-15), 
то есть человек с высшим ведением 
и озарением от Бога, прозревающий 
в область Горнего, духовного мира, и 
человек – с неразвитым или даже при-
тупленным зрением духовным, неспо-
собный в этом состоянии видеть ни-
чего выше чувственного» Святитель 
Филарет, митрополит Московский [4].
Понятие душа с точки зрения пси-
хологии
«1. Душа воспринимается как ор-
ган переживаний, душевных прояв-
лений – эмоции, чувства. Это как бы 
внешняя сторона душевных явлений, 
она стоит в поле внимания психоло-
гии.
2. Сокровенная сторона души – 
вечная, бессмертная энергия и суб-
станция, которая проявляется во 
внешних параметрах, но к ним несво-
дима. Эта сторона души недостижима 
для психологических методов»[3].
«Научная психология, – пишет 
психолог Б.С. Братусь, – совершен-
но отбросила вторую, сокровенную 
сторону души из поля своего зрения, 
что привело к тому, что «челове-
ка забыли». Но и внешняя сторона 
души не может быть полноценно по-
нята, изучена, воспитуема без учета 
ее сущностной связи со стороной 
внутренней, с духовными устрем-
лениями. Отделяя в исследователь-
ских целях внутреннюю сторону от 
внешней, мы должны отдавать себе 
отчет в их постоянном и драмати-
ческом соотнесении, в стремлении 
к труднодостижимому единству и 
соответствию. В этом – полнота че-
ловеческой жизни, ее сокровенный 
смысл» [3]
Истина рассыпана изумрудной 
россыпью по планете, наша задача 
с помощью благодати Божией при-
обрести полноту видения сути ве-
щей, найти и собрать прекрасную 
мозаику человеческой души. Этому 
может способствовать только лишь 
целостная психология, т.е. такая, 
которая изучает и психофизиологию 
и духовные состояния, использует 
целостный подход к образованию, 
т.е. воспитывает целостный образ в 
человеке, и формирует зрелую ре-
лигиозность, которая не просто ото-
бражает, пустую обрядовость, но 
служит для восстановления связи с 
Творцом.
Таким образом, мы хотим обра-
тить внимание на возможно совер-
шенно иной путь формирования зре-
лой и целостной личности в рамках 
современного образования и социали-
зации личности. У каждого человека 
всегда есть выбор, куда и как идти, 
однако предложенные альтернативы 
могут открыть совершенно другие 
перспективы в процессе обучения, 
формирования и развития личности 
современного человека. 
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